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РЕФЕРАТ 
Лукша М.В. Методы составления авиационных прогнозов и их оценка для 
территории Беларуси (дипломная работа). – Минск: БГУ, 2014. –62 с. 
АВИАЦИОННЫЕ ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ, СИНОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД, 
ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД, РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД, ОЦЕНКА 
ОПРАВДЫВАЕМОСТИ, ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАЦИИ. 
В работе приводится анализ основных правил и приемов составления 
авиационных прогнозов погоды, которые включают синоптический, 
численный и расчетный методы. 
Исследование проведено на базе службы метеорологического 
обеспечения аэродромаМинск-2в четыре этапа (разработка методических 
вопросов – сбор, обработка и анализ исходной информации – оценка 
качества прогнозов – общие выводы и разработка рекомендаций) с 
использованием моделирования, логических, математических, 
картографических и других методов географического прогнозирования. 
Определены исходные данные (аэросиноптические, 
радиолокационнные, спутниковые),а также их обработка, анализи место в 
синоптическом методе прогноза погоды. Изучены расчетные методы 
прогноза опасных для авиации явлений: ветра круга, сдвига ветра, шквала, 
турбулентности, низкой облачности, тумана, грозы, града, ливней, гололеда, 
обледенения. Исследованы принципы численного моделированияпогоды на 
примере прогностических моделей РГМЦ. 
Выполнена оценка качества методов составления авиационных 
прогнозов погоды, которая включает оценку оправдываемости (показатель 
информативности) и оценку экономической эффективности (показатель 
полезности). 
Разработаны рекомендации по совершенствованию методов 
составления авиационных прогнозов погоды исистемы метеорологического 
обеспечения гражданской авиации Беларуси в целом. 
Структура работы представлена введением, 5 главами, 5разделами, 
заключением, списком литературы и 5 приложениями. 
Библиограф. 50 назв., 9 табл., 34 рис. 
 
